









ࣅࢫࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ࠕ2012 ᖺᗘ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍➨ 1 ᅇ౛఍ 㸦ࠖඹദ㸸ᮾிࢻ࢖ࢶᩥ໬ࢭ
ࣥࢱ࣮ᅗ᭩㤋㸪ᚋ᥼㸸᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ᅜ㝿஺ὶ஦ᴗጤဨ఍㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᙜ᪥ࡢཧຍ⪅ࡣ 135 㸦ྡᏛ
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ศᢸࡢ≧ἣࢆලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ࠕ௒㸪බඹᅗ᭩㤋࡛ࡣ㺃㺃㺃ࠖ࡜࠸࠺
どⅬ࠿ࡽࠕබඹᅗ᭩㤋ࡢ⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ㄢ㢟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋබඹᅗ
᭩㤋ࡢ⌧≧ࡣ㸪(1) ࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡜ࠕㄞ᭩ࠖࢆ஧ᮏᰕ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜㸪(2) ᆅ᪉⾜ᨻࡀ㈈ᨻᝏ໬ࡍࡿ࡞࠿࡛ே௳㈝๐ῶࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪⫋ဨ
ࡢ㠀ṇつ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜㸪(3) ࡉࡽ࡟ࡣ㸪࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡟ఫẸせồ࡟୍
᪉ⓗ࡟ᛂ࠼ࡿጼໃ࠿ࡽ㸪⌧ᅾ࡛ࡣఫẸ࡟ᅗ᭩㤋஦᝟࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆồࡵࡿ㢼
₻࡟ኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋࡟ࡣ㸪ᑓ㛛
㡿ᇦ࡟⢭㏻ࡍࡿດຊ࡜㸪⾜ᨻ⤌⧊ࡢ୍㒊㛛࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ⮬ぬࢆࡶࡘࡇ࡜ࡢᚲ
せᛶࢆᙉㄪࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᅗ᭩㤋ဨ࡟ࡣᑓ㛛㡿ᇦࡢ㈨ᩱ࡟⢭
㏻ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿྥୖᚰ࡟ຍ࠼㸪ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠕㄔᐇ
ࡉࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪⫋ሙ࡛ࡢࠕ࡯࠺ࢀࢇࡑ࠺ 㸦ࠖሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦
ㄯ㸧ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ࠸ࡓࠋ 
 ㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅࠿ࡽ㸪ࠕ㈈ᨻ⦰ῶࡢ᝟ໃࡢ࡞࠿࡛ࡶ㸪බ
ඹᅗ᭩㤋ࡀᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᪉ྥᛶࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ ࡜ࠖ࠸
ࡗࡓពぢ࡞࡝ࡀฟࡉࢀࡓࠋㅮ₇࡛ࡣ㸪㛤㤋๓ࡢ‽ഛసᴗ࠿ࡽኪ㛫
㛢㤋ᚋࡢ᤼ᯫసᴗ࡟⮳ࡿࡲ࡛㸪ᅗ᭩㤋ဨࡢከᵝ࡞ᴗົෆᐜࡸ㸪௙
஦࡟㝿ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿዲᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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